




























































Key words ：Play the Piano with Singing, Teaching Practice, Fingering
弾き歌いに関する一考察
─ 教育実習事前指導の観点から ─
A Study of Play the Piano with Singing

















































































































































































































さよならのうた 8（1） おはようのうた 13（4）
すてきなパパ 5（1） お弁当の歌 9（4）
ニャニュニョの天気予報 5 おはよう 8
時計の歌 5 かたつむり 7（8）
朝の歌 5 園歌 7
歯を磨きましょう 4（1） 雨降り熊の子 5（4）
大きな古時計 4（1） すてきなパパ 5（1）
かたつむり 3（8） 時計の歌 4（2）
あまだれポッタン 3 おねむりの曲 4
園歌 3 お祈りの曲 3
黙想の曲 3 お手手を洗いましょう 3
雨降り熊の子 2（2） お片付け 3
たなばたさま 2（1） ののさまに 3
1,2,3でごあいさつ 2 ゆりかご 3
おつとめ 2 夜が明けた 3
お手手を洗いましょう 2 あまだれポッタン 2（2）
さんぽ 2 ちょうちょう 2（2）
だから雨降り 2 歯を磨きましょう 2（2）
ねね 2 大きな古時計 2（2）
給食の歌 2 1,2,3でごあいさつ 2
お片付け 1（3） なんでも食べる子 2
チューリップ 1（1） 手のひらを太陽に 2
手を叩きましょう 1（1） 朝の歌 2
森のくまさん 1（1） 天のおとうさま 2
キラキラ星 （6） 虹の向こうに 2
かえるの歌 （4） かえるの歌 1（7）
ちょうちょう （3） 散歩 1（6）
ぞうさん （2） 子守唄 1（2）
とけいのうた （2） こもりうた 1（1）
ふしぎなポケット（2） ニャニュニョの天気予報 1（1）
散歩 （2） 雨降り 1（1）
アヴェマリア 1 森のくまさん 1（1）
あさのごあいさつ 1 Good Morning 1
ウルトラマンの歌 1 アイアイ （1）
うれしいお弁当 1 アイスクリームの歌 1
おうま 1 アマリリス （1）
おきよの歌 （1） あめのきさき 1
おせんべい 1 ありさんのお話 1
おたまじゃくし 1 お胸を張りましょう 1
おつかいありさん 1 お手手を合わせて 1
おねむりの歌 （1） お誕生日 1
おひさまきらきら 1 お誕生日会 1
おんまはみんな （1） お当番を呼ぶ曲 1
お祈り 1 お当番紹介 1
お祈り「すわにがわ」 1 お父さん 1
お誓い 1 ガンバリマンの歌 1
お父さん 1 キラキラ星 （2）
かばさんのすいどう 1 ごきげんいかがですか 1
今日もとっても元気です 1 さようなら 1
きれいな心に 1 さよならマーチ 1
くらげのさんぽ 1 しっている 1
けさもわたしも 1 しゃぼん玉 （1）
こもりうた 1 線路は続くよどこまでも 1
こんぺいとう （1） だから雨降り （1）
さよならほとけさま 1 チューリップ （1）
さよならマーチ 1 てるてる坊主 （1）
しゃぼんだま 1 ドラえもんの歌 （1）
せんせいおはよう 1 ドレミの歌 1
ちいさいおてて 1 にじ 1
どこでしょう 1 バスごっこ 1
ドレミの歌 （1） ぱらぱら落ちる 1
トントントントンひげじいさん 1 ふしぎなポケット 1
なんでもたべる子 1 ホッホッホ 1
にじ 1 めぐみのかみさま 1
ねむりの歌 （1） メリーさんの羊 （1）
ねむれねむれ （1） ランランランチ 1
はたけのポルカ 1 右から２番目の星（1）
パパの歌 1 起きましょうの歌（1）
ぱらぱら落ちる 1 起きよの曲 1
ホッホッホ 1 空に落書き書き描きたいな 1
ミッキーマウスマーチ （1） 犬のおまわりさん 1
めぐみの神様 1 幸せなら手をたたこう （1）
めだかの学校 （1） 子どもの世界 1
モグモグパクパク 1 子供会の歌 1
やぎさんゆうびん（1） 手をたたこう （1）
ゆりかごのうた （1） 出発だ 1

























































起きる歌 1 人間ていいな （1）
空に落書き書き描きたいな 1 水でっぽう （1）
君の声 1 星に願いを 1
子守唄 1 青い空に絵を描こう 1
手はおひざ 1 先生とお友達 1
神様といつも一緒 1 大好きお友達 1
水遊び 1 長靴マーチ 1
先生とお友達 1 当番を呼ぶ歌 1
朝のごあいさつ 1 動物園へ行こう 1
当番の歌 1 南の島のハメハメハ大王 （1）
当番紹介のうた 1 仏の子ども 1




































































































































生は少なかった。   と   の区別が
できていなかったことと、 を  と演奏し
ていたことが特徴的である。 のリズムは、
上記の曲以外の子どもの歌にも非常に多く使
われていることから、リズム唱をしたり、リ
ズムを手で叩いたりなどして、正確なリズム
で演奏できるようになることが望ましい。
₃）歌詞に関わる課題
　子どもたちは教師の歌を模倣することで、
音楽を吸収する。教師の発音が曖昧だと、子
どもたちは自分の世界にある言葉に置き換え
て発音する。例えば、「どんぐりころころ　ど
んぐりこ～」は「どんぶりこ～」が正しい歌
詞である。「ある日　森の中　くまさんに（熊
さんに）出会った」が「うまさんに（馬さんに）」
になってしまったり、「焚き火に　火遊び　き
（気）をつけましょう」を「ひ（火）をつけましょ
う」と歌ってしまうのを笑っていられない。
　歌唱教材の多くは、音符の下にひらがなで
歌詞が書かれているため、歌詞の内容をイ
メージするのが容易ではないことがある。歌
詞を漢字混じりの文に書き直すことは、音楽
の内容を理解するためには有効な方法である。
歌詞の内容を理解して歌うことと、明瞭な発
音で歌うことは別の技術ではあるが、聴くこ
とによって歌を覚える子どもへの配慮として
は、どちらも重要な問題である。
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によって大きく成長するのである。
　安心して弾き歌いをできるという自信が、
実習生の不安を解消する一助となることは確
かである。
　なお、本論文は、埼玉学園大学共同研究助
成を受けた「教育実習と事前事後指導のあり
方」の、研究成果の一部である。（共同研究者：
坂田知子、志村聡子、布村育子）
注
（１） http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo0/toushin/06071910.himより
（２） 平成21年度より子ども発達学科に名称変更
（３） 長島は、学校音楽教育研究Vol.13（日本学校
音楽教育実践学会紀要）P.200 ～ 201「音楽教師
に期待される資質・能力の広がりと深まり―音楽
科授業実践力評価スタンダードの構想―」の中で、
大きく３つの能力を挙げている。１．授業構想力
（事前に子どもたちの学習の可能性を想定し、適
切な音楽授業を準備する能力群。）２．授業展開
力（授業構想力を踏まえながら、子どもたちと関
わる授業実践の場で臨機応変に発揮される能力
群。）３．授業評価力（自分の授業を批判的に分
析し、その成果と課題を明らかにする能力群。）
であるが、筆者は、「音楽教師」を「保育者」に置
き換えて考えた。
（４） http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo0/toushin/06071910.himより
  Ⅰ　5．教員養成・免許制度の改革の方向
（５） 関東短期大学研究紀要第34集（1990.3.10）
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